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ANNE DE LA ROCHE-GUILHEM, Histoire des favorites, éd. Els HÖHNER, Saint-Etienne, Publications
de l’Université de Saint-Etienne, 2005, pp. 410. 
1 Edizione modernizzata della “nouvelle historique”, pubblicata per la prima volta nel
1697.  Un’introduzione  (trenta  pagine)  presenta  l’autrice,  le  sue  opere  e  soprattutto
l’opera principale, l’Histoire des favorites, non più ristampata dopo la fine del Settecento,
soffermandosi  anche sul  problema delle  fonti.  Il  testo è  poi  parcamente annotato e
corredato da una breve bibliografia e da un glossario. 
2 Non si può che apprezzare la pubblicazione moderna di testi narrativi importanti, da
troppo tempo dimenticati. 
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